











el   formato,   las   tablas,   el   uso   de   la   cursiva   y   de   las 
comillas.
Se   convirtió   a   PDF   el   26   de   julio   de   2011   para   su 
difusión   en   internet  como   a   Fermín   Labarta   le   hubiera 
gustado.






reunidos,   el   presidente,   Mariano   Artigas,   me   enseñó   un 
documento   que   me   pareció   interesantísimo.   Era   un   pliego 





después,   durante   nuestra   Guerra   Civil,   el   archivo   del 
Sindicato   fue   destruido   totalmente.   Desde   entonces, 























Pina,  datan  del  año  1178.  En   esa  fecha  el  rey  de  Aragón 
Alfonso II concedió autorización para abrirla.
Este privilegio fue ampliado en 1185, 1223 y 1256. Y por 
último,   Don   Fernando   el   Católico   en   1513   ratificó   las 
2
concesiones  hechas  por   los  anteriores  monarcas  aragoneses, 
facultando a Pina para tomar el terreno que necesitase hasta 




en   la   historia   de   Aragón,   porque   allí   estuvo   el   general 
Palafox en 1808 cuando llegó, disfrazado, desde Bayona para 
ponerse al frente del pueblo de Zaragoza. Allí se reunía con 




Acequia.   Sí   sabemos   que   en   1554   estaba   terminada   y   por 
alusiones a obras antiguas puede colegirse que en esa fecha 
llevaba en servicio muchos años. 










estarían   interrumpidos   los   trabajos   durante   generaciones 
enteras. Recordemos lo ocurrido con el Canal Imperial. Se 
proyectó en 1529, en tiempos de Carlos V (por eso se llama 
Imperial);   lo   principiaron   en   1541,   y   fue   necesaria   la 
voluntad de hierro de un Pignatelli para terminarlo en 1785. 
Esta obra nuestra, que algunos suponen realizada durante 











en   el   "Cosero   de   las   Casas".   Tiene   una   anchura   de   2,60 













































































más   cómodas.   Y   dentro   de   la   Acequia   se   van   poniendo 
compuertas   metálicas.   Merced   a   esta   reforma,   de   las 
compuertas, se han podido suprimir algunos paraderos, que por 
su estrechez dificultaban el paso del agua. 










cuenta   se   aprovechaba   de   la   mala   acción   que   otro   había 












algunos   hombres   para   malvivir!.   Los   de   hoy   no   tienen 
necesidad   de   discurrir   tanto   ni   de   ser   tan   malos.   Gastan 
mucho   más,   trabajan   mucho   menos   y,   aunque   tengan   sus 
problemas, van saliendo adelante.
LA CONSTRUCCION DE LA PRESA






























En   ese   día   se   reunió   la   Comunidad   de   Regantes   en   Junta 
general extraordinaria y, por mayoría absoluta de votos, tomó 
los siguientes acuerdos: 
1.­   Que   con   arreglo   al   proyecto   de   don   Lucio   Felipe 





lo   procurase   el   Sindicato   tomándolo   a   préstamo.   (¡Bien 
estaban   de   dinero   para   pechar   con   una   obra   de   tal 
envergadura!).




4.­   Que   se   nombrara   una   comisión,   la   famosa   Comisión 






Como   nota   curiosa   queremos   hacer   saber   que   si   el 
Sindicato hubiera hecho el año pasado vivienda para el guarda 
























Como   el   presupuesto   de   ingresos   excedía   de   40.000 
pesetas,   con   aquel   superávit   pensaban   rebajar 
considerablemente el canon de alfarda, una vez cubiertas las 
responsabilidades   a   que   diera   lugar   la   ejecución   de   las 
obras. ¡Qué optimistas!. 
Cerca de sesenta años han pasado ya y aún no hemos podido 













nada   teníamos   escrito.   Ni   había   quien   lo   recordase.   Pero 
preguntando   a   los   más   ancianos   del   pueblo,   llegamos   a   la 
conclusión de que había sido la primera quincena de octubre 
de   1910.   Nada   más   sabíamos   por   entonces.   Hoy   podemos   dar 
detalles minuciosos de aquel acto, por las razones que vamos 
a exponer.
El   año   1960   se   cumplía   el   cincuentenario   de   la 
inauguración,   y   creímos   que   aquel   acontecimiento   debía 
celebrarse, para exaltar a Pina y a la Presa, y para rendir 
un   homenajes   de   gratitud   a   aquellos   hombres   que   con   tan 
escasos   medios   hicieron   posible   el   bienestar   que   hoy 
disfrutamos en Pina. Yo tenía en la fecha de la inauguración 
16 años y ya leía con fruición la prensa diaria. Por eso 





























Cebollero   y   los   concejales   don   Casimiro   Latre,   don   Fidel 
Escudero, y don Andrés González, Secretario del Sindicato. 
También estaban don Tomás y don Ramón Belled, don Domingo 
Aguilar,   don   Antonio   Pelayo,   don   Juan   Rozas,   don   Angel 
Borderas, don Pedro Olona y don Gregorio Delruste.
Del   Sindicato   estaban   don   Agustín   Gros,   don   Mariano 
Tolosa, don Sixto Mesones, don Pablo Beltrán, don Victorino 
Fanlo, don Mariano Portolés y don Baltasar Blasco. Y de la 























nombre   de   las   personas   que   contribuyeron   al   bien   de   esta 
obra. De los que ya no existen, recordemos tres nombres: don 




los   que   viven,   hay   que   distinguir   dos   grupos:   los   que 
cumplieron con su deber, yo entre ellos, el Ayuntamiento y la 
Diputación.   El   segundo   grupo   lo   formaban   los   que   no   sólo 
















asistieron   al   acto,   eran   los   que   iniciaban   la   campaña   en 
favor   de   los   Riegos   del   Alto   Aragón,   que   aún   están   sin 
terminar. 
El espigón mide 1.030 metros y 40 de fábrica.
La   Acequia   tiene   una   dotación   de   dos   mil   litros   por 
segundo, pero creemos que viene una poca más.













Presa   llamado   Gregorio   Rozas,   yendo   en   el   pontón   por   el 
embalse, fue arrastrado por la corriente y pereció ahogado.









nombramos   a   Manolo,   queremos   recordar   también   a   Félix 
Enfedaque,   el   «ingeniero»   del   Sindicato;   el   que   con   su 
























































le   criaba   carrizo.   Y   en   la   «Huerta   Alta»   y   la   «Malena», 
algunas veces iban a labrar y no podían entrar por blando. 
Esto   nos   hace   pensar   que   el   manantío   lo   produce   alguna 



































No   era   aún   obligatorio   el   servicio   militar.   Los   que 
podían y querían pagar 1.500 pesetas, quedaban exentos de 
cumplirlo; y una familia de labradores, para reunir aquella 









antes   no   tenían   ningún   acceso.   Y   los   caminos   ahora   están 
siempre buenos aunque llueva mucho.
El «Camino Ancho», que en tiempo lluvioso era una badina 









reparto   entre   todos   los   terratenientes   de   la   huerta   y   lo 
dedica a engravar los caminos.




sin   ningún   caballón   y   sin   emplear   azada   en   muchos   casos. 
Además   de   que   ahora   resultan   fáciles   los   movimientos   de 



























el   siglo   de   Cervantes   y   de   Fray   Luis   de   León.   La 














que   hoy   a   los   414   años   sigue   vigente,   aunque   con   alguna 
mutilación de nuestros derechos. 
En aquel documento se dispone lo siguiente: 






y   que   tanto   un   pueblo   como   el   otro   tendrán   que   ceder 














se   rompieran,   existentes   dentro   de   los   términos   de   dicho 






















Los   arriba   citados   son   los   acuerdos   principales 
consignados en la Escritura de Concordia. Hay otros de menor 




















por   los   monarcas   aragoneses,   cuando   tuvieron   que   aceptar 
estas condiciones tan humillantes para Pina. 
































Hay   una   sociedad   domiciliada   en   Amposta   —la   firma 
Escrivá­, que posee algo más de 100 hectáreas y las dedica 
casi todas al cultivo del arroz. 





























servía   para   almacén   de   materiales.   Aún   pueden   verse   las 
ruinas del mismo cuando se pasa por la Carretera General.







Juntas   generales.   Pocas   veces   se   emplea,   porque   para   una 
docena que suelen acudir, es suficiente con la Secretaría. 
De   los   cinco   edificios,   después   de   la   guerra   sólo 
quedaron dos: la casa de la Presa, muy deteriorada, y la de 









64,   presidiendo   Elías   Gonzalvo,   reformaron   el   Salón   de 
Juntas,   con   cuya   obra,   aquel   antiestético   local   quedó 
convertido en un hermoso salón para reunirse la Comunidad. Y 
ahora tenemos también otra casa en Nuez, en la calle de Primo 





usar   sacarina   o   comprar   azúcar   en   el   mercado   negro.   El 
Gobierno,   para   estimular   la   producción,   concedía   primas 
importantes a los que cultivaban remolacha en tierras recién 




compró   una   mejana   en   Aguilar   y   pretendió   regarla   con   la 













advirtieron   los   componentes   del   Sindicato:   no   se   había 
anunciado   en   la   convocatoria   de   aquella   Junta,   que   iba   a 
tratarse de este asunto. 
Era   entonces   Presidente   del   Sindicato   Teodoro   Lagá, 
hombre de pocas letras pero de talento natural y de gran 
22






ultimada   ya   la   consolidación   de   la   Presa,   ensanchando   la 


















Villafranca,   muy   próxima   al   río,   y   de   vez   en   cuando   se 
rompía. Había que ir apresuradamente a comprar los campos con 















































actuación   de   los   que   intervinieron   en   aquel   asunto.   Pina 




alcaldada  en   favor   de   Pina,   como   contrapartida   de   estas 













de   Urdán.   Pues   esta   acequia,   que   es   nuestro   orgullo   y 
pensábamos que duraría siempre, estaba el año 67 seriamente 
amenazada   por   el   río;   pero   después   de   ver   cómo   defendían 
eficazmente algunas orillas de mejanas, con piedra de cal 




































al   cultivo   del   arroz.   Acogimos   la   noticia   con   la   misma 
incredulidad que si hubiera dicho que iban a plantar naranjos 
o limoneros. ¿Cómo creer que en esta huerta podía producirse 
arroz?.   Teníamos   aquí   muchas   hectáreas   de   terreno 
improductivo desde hacía muchos años y lo mismo ocurría en 
Gelsa, en Quinto, en Fuentes y en otros pueblos próximos. 











arroz   en   tierras   de   las   mismas   características.   Entonces 
admitimos   la   posibilidad   de   que   se   diera   bien   aquí   y 
comenzaron a revalorizarse aquellos terrenos. Más tarde, al 
hacer   los   semilleros   y   ver   cómo   se   desarrollaban,   ya   no 
dudamos nadie de que, tanto el clima como el terreno, eran 
adecuados para el cultivo del arroz.


























métrico   decimal;   y   transcurridos   119   años,   aún   seguimos 
empleando en muchos casos el sistema antiguo. La Comunidad de 
Regantes de la Huerta Vieja, viene usando el cahíz, la hanega 
y   el   almud.   Nos   parece   más   fácil   decir,   por   ejemplo,   3 
hanegas, que 21 áreas y 45 centiáreas. 





















































































haber   cedido   aquella   obra   por   una   cantidad   tan   pequeña 
estábamos exentos de pagar canon a la Confederación. Por eso 
29
nos   sorprendimos   cuando   hace   años   nos   hicieron   pagar   15 
pesetas por hectárea. 
En   el   año   en   curso   pagamos   nosotros   300.000   pesetas 
anuales y ya han aprobado unas nuevas tarifas ­que no han 
entrado en vigor por aquello de la congelación de precios­, y 









































corriente   las   veleidades   políticas   y   «de   sabios   es 




Político   y   periodista,   tuvo   que   vivir   una   vida   muy 
azarosa en aquellos tiempos tan fecundos en acontecimientos 
importantes.   En   1868,   la   Revolución   de   septiembre   con   el 
destronamiento de Isabel II, su madrina; el 73, abdicación de 
don   Amadeo   y   proclamación   de   la   lª  república;   el   74, 






guerra   carlista,   asesinato   de   Prim   y   de   Cánovas,   y   para 
final,   la   guerra   de   Cuba   con   la   pérdida   de   las   últimas 
colonias.
 



































Durante   varios   años,   este   panteón   estuvo   descuidado, 
sucio, ruinoso; pero en los últimos años que desempeñó la 
























Hasta   ahora,   la   Acequia   de   Urdán   desembocaba   en   la 
nuestra, con intermitencias, con caudales muy variables y con 
brozas   y   animales   muertos.   Si   la   nuestra   venía   llena,   el 
guarda tenía que correr para levantar la compuerta y tirar al 
río la sobrante. Pero siempre no podía estar allí vigilando, 






que   se   construyó   hace   varios   años,   siendo   Presidente   del 
Sindicato Manuel Cebollero. Esta obra ha costado cerca de un 
millón de pesetas, y la ha pagado la Confederación.
Y,   finalmente,   se   firmó   un   Convenio   con   el   Conde   de 
Sástago,   merced   al   cual   se   incrementarán   notablemente   los 
ingresos de la Comunidad.
Por este acuerdo, en el cual ha intervenido eficazmente 
el abogado del Sindicato Señor Giménez, el Conde de Sástago, 
que venía pagando 10.000 pesetas anuales por aguas sobrantes, 
paga ahora 562.500 de entrada, en tres plazos anuales, y el 
75 % del canon de Alfarda que pague la huerta. Como se paga 
razón de 65 pesetas hanega y son 100 las hectáreas integradas 
en la Comunidad, e1 Conde pagará por este concepto 68.250 
pesetas anuales. 
Todas esas mejoras realizó en 1967 el Sindicato, presidido 
por Elías Gonzalvo.
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